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J e f f  l l a r r i s  - 
o f  Boston, 
C lass  o f  '74 
m i t  an a r t i c l e  o r  
Fines HAM L SWISS PASTRAMI 
8 ~ u g .  1913 C o l l e c t e d  EMU ~ ~ ~ ~ f i ~  s u p e r v i s o r ,  HAM a PROVOLONE fast service CHICKEN 
 ark P a t t e r s o n ,  would SALAMI I: PROVOLONE SAUSAGE 
Cases Heard 6 $10.00 liae t o  remind you t h a t  SAUSAGE k MEATBALL ROAST BEEF 
i f  you ape c u r r e n t l y  en- EGO PLANT 
Cases Not Appearing I n  ro l l ed  at EMU and w i l l  * SORRENTO SPECIAL EAT IN OR TAKE OUT CORN BEEP 
c o u r t  
MEATBALL 
be  h e r e  t h i s  f a l l ,  you 
F i r s t  
w i l l  be  r e q u i r e d  t o  g e t  
Warnings a new v e h i c l e  r e g i s t r a -  Phone 255-1817 
o f f e n d e r s  1 3  Given tion s t i c k e r .  S t u d e n t s  
Second a t t e n d i n g  t h e  summer t r i m e s t e r  a r e  urged t o  
$42.00 s t o p  by t h e  t r a f f i c  
T h i r d  o f f i c e  between 1:00 P.M. 
orfendera ) 9 , 0 0  M d  5:00 P.M., Monday t h ~ o u g h  Pr iday  , and re- 
mP%M 
Four th  and r e g i s t e r  t h e i r  v e h i c l e  
Subsequent  (9 ) .  Mark s u g g e s t s  t h a t  
b4Obll 8 I l -  OBbl 
Offenders  3 do SO p r i o -  t o  t54.00 YSz;tenber 1st i n  o r d e r  QWBAU !@AM - BPBII 
TOTALS Z9 (115,00 s t u d e n t s .  K-MART StICPPING PLAZA t o  avo id  t h e  r u s h  of new 
, 
There was some d i scus-  
dance i n  t h e  Avion. I t  senate Notes was f e l t  t h a t  t h e r e  
nhoulC be some imorove- 
only i f  t h e  F a l l  
enrollment exceeds 
the  nxmber o r  books 
a v a i l a b l e  f o r  d ie  - 
t r i b u t i o n .  
t 
LET YOUR SPARE TIME 
WORK FOR YOU!!!! \ 
SAVE MONEY - DO IT VOURSIL~ ) Senate B i l l  73-11 BY-Law 
Change--C'lange A r t i c l e  
X I ,  s e c t i o n  8 t o  read:  
The seventh r e a u l a r  merits. 
meeting of t h e  ~ t ; d e n t  
Government A ~ s o c i a t i o n  Chairman Kolar thanked 
Senate f o r  t h e  Chairman Hoyt f o r  h i s  
trimeater he lp  a t  t h e  barbecue. The Pres iden t  s h a l l  be au thor ized  t o  spend a 
sum not t o  exceed $30 
f o r  a a u i t a b l e  t r i b u t e  
c a l l e d  t o  o r d e r  a t  12:20 I n t e r n a l  A f f a i r s :  Chair- 
P. M. by Vice-President man Me~loon  informed t h e  
Moore on Tuesday, August Senate t h a t  h i s  commit- 
7. 1973 i n  Room 214, t e e  i s  wai t ing  t o  re- 
Academic Complex. Four view t h e  IFC cons t i -  
o f f i c e r 3  and 13 Sena tors  t u t i o n  aa soon as i t  i s  
a t t ended  t h e  meeting. submitted.  
8 DO I T  IN OUR SHOP, O R  T A K E  T H E  1 
1 TOOLS HOME WITH YOU.. t 
AUTOMOTIVE SPACES + 
P i e s i d e n t :  P r e s i d e n t  
Reimann noted t h a t  t h l a  
was the  l a s t  Senate 
meeting of t h e  
t r i m e s t e r .  Many t h i n g s  
remain t o  b e  s e t t l e d  and 
He reques ted  a l l  Sen- 
a t o r s  t o  di8CUSJ t h e  
upooming September 
e l e c t i o n s  v i t h  t h e  s t u -  
den ts  on camous and 
inc lbde  grandparents o r  
in-laws. The Pres iden t  
s h a l l  express  t h e  con- 
cern and sympathy on 
beha l f  0 t h e  s tuden t  
body. 
Senate nzrn lu t ion  73-17 
b0 I T  YOURSELF W E L D I N G  S N O ~  I ( COMPLETE TOOL UENTAL 
FOR T H E  l l O B B ! S T  a d  0 6 - I T - Y O M R S L L F E R ' S  1 encoupage them- t o  r u n  f o r  t h e  Senate.  he urged those  i n t e r e s t -  ed i n  g e t t i n g  a c t i v e  t o  
look i n t o  t h e  proposed 
c o n ~ t i t u t i o n  which t h e  
IPC submitted.  The 
me blood d r i v e  i s  
scheduled f o r  October. 
Sena tor  Dewitt asked t o  
be assigned a Co- 
ChaiFman fa r  t h e  blond 
d r i v e ,  ao t h i s  w i l l  b e  
t h e  l a s t  time he w i l l  
rut1 t h e  even t ,  
AUTOMOTIVE PARTS 
i 
IT IS HEREBY RESOLVED 
t h a t  t h e  Senate of  t h e  
SGA of ERAU concurs with 
t h e  p roposa l  o u t l i n e d  
below and, RECOMMENDS 
t h a t  t h e  Univers i ty  
Administrat ion t a k e  
Senate was informed t h a t  
a letter ha8 been w r i t -  
t e n  t o  Dean Mhnsfield 
exp la in ing  t h a t  i t  was 
f e l t  t h a t  t h e  SGA should 
be inc luded  i n  recogniz-  
i n g  t h e  IFC i n  accor- 
dance wi th  e s t a b l i s h e d  
I OPEN SEVEN DAYS A WEEK 
The following reso lu-  
t i o n s  of i n t e r e s t  t o  t h e  
s tuden t  body were passed 
by t h e  Student  Senate.  
appropr ia te  hotion.  
Proposal  f o r  Action B 
The Academic Council o 
Embry-Riddle Aeronauti- 
c a l  U n i ~ e r l i t y .  
p o l i c i e s .  
The Pres iden t  a l e 0  re- 
porq%d t h a t  he has been 
reques ted  by Dean Spears 
t o  submit a l i a t  of  
names which w i l l  be 
considered f o r  nomi- 
n a t i o n  t o  "Who's Who." 
Senate B i l l  73-16-Revis- 
e d  Phoenix D i s t r i b u t i o n  
II* I. ~orr  0. rr no crua m.-ntru nron wrn*c . 1 L-,--- 
a t t e n d .  Pres iden t  have occurred.  Chairmar 
Reimann d i scussed  t h e  Kolar moved t o  g i v e  t h e  
e s t a b l i s h e d  inven tory  SOA Pres iden t  t h e  
po l icy  wi th  t h e  Sena te .  a u t h o r i t y  t o  s i g n  an 
He noted t h a t  h e  d i d  n o t  insuFance c o n t r a c t .  The 
U n t i l  September, 1972, 
t h e  accep tab le  oercen- 1. Within the  f i r s c  
month o f  t h e  F a l l  
t r i m e s t e r ,  t h e  
yearbooks v i l l  be 
disseminated t o  
a l l  s t u d e n t s  i n  
t h e  fol lowing 
order :  
Vice-president:  Vice- 
Pres iden t  Moore informed 
the  Senate t h a t  he has 
rece ived  a l e t t e r  
wi th  a p p l i e s t i o n  forms 
and an i n v i t a t i o n  fop  
ERAU s t u d e n t s  t o  a t t e n d  
t h e  26th I n t e r n a t i o n a l  
s tudan t  C o n g ~ e s s  i n  
Miami. Because of  cer- 
t a i n  reauirements it 
accuse M r .  Owen of any- 
t h i n g  b u t  merely intend- 
a. TO a l l  gradu- 
a t e d  Seniora of 
December o r  
t h e  p rev ious  
year  and A p ~ i l  
and August o r  
t h e  c u r r e n t  
year .  
t h e  accep tab le  percen- 
t i l e  score l e v e l  t o  t h e  
f i f t i e t h  (50)  percen- 
t i l e .    his l e v e l  w i l l  
be enforced  u n t i l  t h e  
beginning of t h e  F a l l  
Tr imes te r ,  September, 
1973, a f t e r  which t h e  
Was impos;ible t o  send 
anv d e l e r a t e s  t o  t h e  - 
C O ~ ~ I . ~ S J .  However, i t  
was f e l t  by Vice- 
Pres iden t  Moore t h a t  
t h i s  was very worthwhile 
and t h a t  an a p p l i c a t i o n  
should b e  submitted t o  
become a member of  t h e  
b .  TO t h e  Seniora 
e n r o l l e d  on 
campus. 
a c c r e d i t a t i o n  l e v e l  w i l l  
Se lowered t o  t h e  
twentiet l l  (201 percen- 
t i l e .  
ste;nbock; 
Ewell. t h e  Avion inven- 
t o r y  on f i l e  i n  t h e  SOA 
Off ice .  and t h e  break-in 
Aooraval o f  opera t ing  
procedures concerning 
t r a f f i c .  It was moved 
a n d s e d e d  t o  t a b l e  
t h i s  i t em u n t i l  t h e  
f i r s t  Senate meeting of 
t h e  P a l l  t r i m e s t e r .  
C .  To t h e  J u n i o r s .  
d. TO t h e  Sopho- 
mores. 
r e p o r t -  made t o  t h e  
Secur i ty  Off ice .  m e s e  
persons and documents t o  
appear and be presen ted  
a t  a s o e c i a l  s e s s i o n  o f  
I would l i k e  t o  submit 
t h h t  t h e  a c t i o n  t&en by 
t h e  Academic Council  congress ao t h a t  ERAU can be reoresen ted .  
wi th  regard  t o  t h e  r i s e  
and f a l l  of t h e  accept-  
a b l e  p e r c e n t i l e  l e v e l ,  
n08e8 an i n e o u i t v  t o  t h e  
e. To t h e  Fresh- 
men. 
S o f i ~ l  Functions:  Chair- 
man Kolar r e p o r t e d  t h a t  
t h e  barbecue on 
Saturday,  August 4, was 
r e l a t i v e l y  successful. 
U n f o ~ t u n a t e l ~ .  t h e  
t h e  Senate.  Fr iday ,  
August 10, 1973 a t  
12:00 noons in Sena tor  Xolar  discussed Academic Complex. motion passed unanl- P r e s i d e n t '  Reimann's 
mOY81Y. l e a v i n g  and t h e  upooming e l e c t i o n a .  He f e l t  sure  
2. I f .  due t o  an in -  
crease i n  t h e  P a l l  
enrollment.  t h e  
's tudents who - e n t e r e d  
dur ing  t h e  September 
1972 through September 
1973 per iod .  
Pmooaed c h a n ~ e s  of 
g radua t ion  f e e s .  Pres-  
i d e n t  Reimann expla ined  
t h a t  Doctor Penee9a 
budget showed t h a t  t h e  
u n i v e r s i t y  llWPy5 goes  
:n t h e  red  f o r  gradu- 
a t i o n .  Ae, t h e r e f o r e ,  
proposed i n  a budget 
oommittee meeting t o  
r a i s e  t h e  g radua t ion  
f e e s  t o  $25 p e r  s t u d e n t .  
Dean Manafield is now 
wai t ing  f o r  s t u d e n t s '  
~~~~nrs about t h i s .  
P res iden t  Reimann in-  
formed him t h a t  t h e  
i n c r e a s e  Was t o o  h i g h ,  
- ~- 
I n  o r d e r  t h a t  t h i s  in -  
e q u i t y  might be erased, 
might i t  be proposed 
t h a t  t h e  lower percen- 
t i l e  rank of twenty-five 
(25)  p e r c e n t i l e  be 
r e t r o a c t i v e l y  a p p l i e d  t o  
t h e  s t u d e n t s  who en te red  
dur ing  t h e  time per iod  
mentioned above. 
t h e  precedence 
s t a t e d  above. The 
precedence l i s t e d  
above w i l l  b e  used 
~ D O m . I O . l r V l l D M  
organ iza t ions  on Eampus, 
and some was donated t o  
t h e  Sa lva t ion  Army. a good man f o r  SGA 
Pres iden t .  
s e n a t e  Resolution 73-18 Vice-President  Moore 
thanked Pres iden t  
Reimann on oeha l f  of the 
S tudents  f o r  t h e  long 
hours he p u t  i n  and the  
hard  work b e n e f i t t i n g  
t h e  s t u d e n t  body. 
AFTER DUE considel .at ion 
m d  i n  accordance wi th  
Avt ic le  IV, Sec t ion  E-3 
of t h e  By-laws, 
THE SENATE: 
and should be p laced  
i n t o  t h e  b u l l e t i n .  Confirms and Sena tor  Jacobs volun- Sena tor  Kolar  moved t h a t  
t e e r e d  t o  keep h i s  t h e  Senate g i v e  Pres- 
a t t e n t i o n  on t h i s  f o r  i d e n t  R e m n n  a hear t -  
t h e  coming t r i m e s t e r .  f e l t  thanks  and wish him 
w e l l  i n  t h e  f u t u r e .  The 
~~~~~ 
approves t h e  
appointment of 
Rogelio F. Navas 
t o  the  Universi-  
ty ,Facu l ty  / Stu- 
dent  Conduct 
Committee. 
Other Senate Business 
I DAYTONA'S MOST COMPLETE SPEED SHOP I ADDPOVB~ of insurance  motion passed unantaou. purebase f o r  SGA equil)- l y .  Th is  was made in  
ment. P res iden t  Reirnann t h e  form o r  a r e s o l u t i o n  
d i scussed  t h e  need t o  and r e s o l u t i o n  No. 73-20 
VOLUSIA AUTO PARTSt X-9u 
841 v ~ k s i  A=. ll& machine shop 
: 
MP. Owen. who had been 
requested t o  appear be- 
f o r e  t h e  Senate d i d  no t  
insure SGA owned equip- was assigned.  The 
ment e s p e c i a l l y  a f t e r  meeting was adlourned a t  
t h e  r e c e n t  l o s s e s  which 1:45 P.M. 
Defoe,  The C ~ i t i c a l  Her i t age .  P a t  Rogers 
me f o l l o w i n g  book8 have been recently acquiTed 
by Our l i b r a r y .  These are on ly  a ran:om sample 
Of t h o s e  books r e c e i v e d  in t h e  last group. A Environmental  P r o t e c t i o n .  
t o t a l  of 369 i n t e r e s t i n g  books are in t h i s  group. 
The I n t e r n a t i o n a l  Who's Who, 
What I Do Not B e l i e v e ,  and Othe r  ess e .  
Nowood ~ z ~ ~ i i   ana am Handlina t h e  Big J e t s .  
O u t l i n e s  of  t h e  H i s t o r y  o r  Greek ~ h i i ~ ~ ~ ~ h ~ .  
Edward t e l l e r  
Kina of Air F i m t e r s :  B i o ~ r a ~ h y  of M ~ ~ o , .  a - ~ i ~ k "  
annoc . 
I xarka ;  A s t u d y .  
A H i s t o r y  of t h e  German Language. 
White Kniah t ;  The IUse of spire AK,,~W. 
R icha rd  Da le  ' The S t r o n  -Wil led M or of chits 
era  u r l a n d  
S t u d i e s  i n  P e r s o n n e l  and ~ n d u a t r i a l  esycholo . 
C o m ~ u t e r i z e d  Bus iness  S ~ e . t e m  
Edvin A .  ~ l e i g m a n  I ~ v i n e  Forkner 
m e  Inves tmen t  P rocess .  
John M. L i shan  and  David T. C r w y  N i k i t a  S e r l e i e v i c h  Khrushev. 
The I n s i d e m .  A S tockho lde r s  Guide t o  Wall S t r e e t  
NIKeria; Natianhood. 
Poe Poe Poe Poe Poe Poe Poe. 
D e s i a n i n a  C l a s s ~ o o m  Soon tane i ty .  m e  c r y  or a ~ a s t w d :  A Nova1 o f  t h e  Sou th land  
Frank Lloyd W r i ~ h t  
TO EMBRY-RIDDLE STUDENTS 
Yb* in Swd d 3 d l e  Y4ices ONE TO S I X  P.M. 
$.a0 9 - h  $0 Yb.9 
1.D. CARD REQOIRED 
5:30 A.M. to 12:00 P.M. 
,1660 
Volusia Ave. N. Nova Road PQWM - - - 14-OZ. 
Daytona Beach 
BREAKFAST SPECIALS 
. 
1. ONE HOT CAKE, TOMATO OR ORANGE JUICE..... .'9 8. 3 BLUEBERRY HOT CAKES W/ BLUEBERRY SYRUP .99 
2 ONE HOT CAKE AND ONE EGG ANY STYLE .59 9. 2 EGGS, 2 SLICES CANADIAN BACON. GRITS... .95 OR POTATOES. ....... 
3 .  SHORT STACK k TWO STRIPS OF BACON 10. 1 EOG 27TRIPS OF BACON. ORITS OR POTATOES .a5 ........ 
. ................. 4. FRENCH WAST MADE WITH FRENCH BREAD...... .75 11. TWO HOT CAKES 6 TWO EOGS .90 I 
12 .  CAISP GOLDEN WWFLE ...................... ~ 7 5  5.  TEN S I L ~ R  DOLLAR HOT CAKES .............. .q9 
..... 
6 ,  4 HOT CAKES & 4 STRIPS OF BACON 
13. VIRGINIA HAM 3 EGOS ANY STYLE. ORITS 1.85 
......... OR POTATOES 
1 4 .  STRIP STEAK 2 EOGS ANY STYLE, ORITS..... 2.25 I 
.......... 1 . ~ 9  OR POTATOES 
I 
June 1973 Aviat lon M a l n t e s n c e  Management 
June 1973 Johnson, Ronald Thuman 
LoPres t i ,  I g n a t i u s  J e r r y  
Se ibo ld ,  George Hen.8an Baggett. O t i s  D.  Nelson. J a n  A .  
Chastain,  Oacar E., 111 Olsen,  John S. 
F r o m ,  Ches te r  J .  Sarak i ,  Ayinla 
Mauassaghi, Mehrdad T u ~ c o t t e .  R0bez-t L. August 1973 
Beniwal, Nafe Signh 
Betz,  Norman Howard 
Landall .  Lawrence Michael 
Auguat 1973 
Dolan, Kenneth M. 
F lyn t ,  Richard S. 
Hooper, Riohard M. 
Johnson. Jun ior  Ray 
Neland. Richard L. 
P l a t z e r ,  Danie l  W. 
Reimann, Richard B. 
Logan, jam,, Edward 
Perez ,  Conrad Angel 
Sp i ta lny .  B r e t t  Steven 
Bachelor of  Science 
i n   
August 1973 
Guevara, Telmo A.. J r .  
Landa l l ,  Lawrence Michael 
Yamamoto, RobeFt Sh igeak i  
Aaaoeiate of  Science 
i n  
Aviat ion M a i n t e i h e e  Management 
June 1913 
Klausky, Joaeph 1.. Jr. 
Selph,  Rayford Raymond 
Bachelor of  Science i n  Applied Mathematics 
June 1973 
Cra ig ,  W i l l i a m  R. 
August 1973 
Messicx, Lawrence C. 
Nyhan, Ronald C. 
BaCheloF of Science i n  Aeronaut ica l  Scienos 
June 1973 
Alger,  John Um. 
AnUskewiCZ, Roger L. 
Amst rong ,  James 1. 
Bc-lgh, Robert M. 
Caldwell .  George A. 
Cober, Keith H. 
C o r b i t t .  Jack  D. 
Cresc ion i .  Charles R. 
Dawson, Richard E. 
D B Y B O ~ .  Robert J .  
Day. John C. 
Dobie. Liarr A. 
Knippers, Donald R. 
MoHugh. P e t e r  C. 
M i l l e r ,  Dennis W. 
Miske l l ,  Pa tp ick  H. 
Mulle. Char les .  J r .  
Ness,.Jerome D: 
Nielsen.  R e d e r e k  S. ,  
Norris .  Roger H. 
O'Shaughnessy. Walter 
Owens. Brian M. 
Penf ie ld ,  Roderle C., 
Powe. Mark A. 
C e r t i f i c a t e  of Comrrletion 
ad 
Alrframe and PoweFi;lant Technician 
9. June 1973 
Anderson. Pau l  M. 
Amstrong,  S c o t t  A. 
Ba~lham, Douglas C. 
Bedrosian.  Dennis 8. 
Henderson, Wm. D. 
Hoffman, Gerhard A. 
Horton, Douglas M. 
Knaute, Walter J. 
Kohler, F reder ick  T. 
M O t t ,  John T. 
Nelaon, Char les  M. 
Talmquist. Neal D. 
Pappas, James M. 
PeF8aUd. Letohman N. 
Rerer .  Wm. F. 
Roberteon, Thomas A. 
Ruddell. James A. 
Shank, John W. 
S ip lon ,  RFian D. 
Smith, Paul  C. 
Thompson, John 0. 
TraxleF,  James E. 
T r e j b a l ,  Robert L. 
ZBborOnek, Roman J .  
Zeneski, Edmund E. 
~ i n s t ; i n ,  bennis  ~ e y n o l d a .  John D. 
Evera t t .  C a r l  S. Riohards, Ronald 0. 
Graham. B i l l y  R. Robertson, Sylvanous.111 
Harmon Neal C.. I11 Schuartz.  Jonathan H. 
Boaae, ~ e i r y  P. 
Bouffmd, Bruce D. 
Burne t t ,  Ralph J .  
Cagle, James M. 
C a l l i s t e r ,  Robert S. 
C h r i s t i a n .  Robert P. 
Delmdo. Mario J .  
d.  Hemecourt, Joseph C. 
H i l l ,  Charles D, 
J i n k s ,  James H., Jr. 
Johnson, Jaey J .  
Jonea,  S tan ton  Wm. 
Kahak, Robert J .  
Keethler .  David L. 
Kent, Donald 
Kerr ,  Will iam 0.. Jr. 
Shapiro,  - ~ a r r y  
Shuman, FFederiak D. 
SkindeDB, Aigarri 
Spr inger ,  Bobby W. 
Tucker. Steve L. 
Weber. Michael H. 
Weber, P h i l i p  3 .  
Wiley, David J. 
Witham, Douglas A. 
~ v & s ,  *red E. 
F a i r c h l l d ,  Douglas J ,  
Gabr ie l .  Thomas H. 
Garinger.  Kent D. 
Oi lp in ,  Edwin E. 
Gray. Jamea E. 
Oregory,  Donald K. 
G r i f f i n ,  Gerald L. 
Grunewald, nary C .  
H a l l ,  F rankl in  H. 
Healy, Mark E. 
Klopp, Anthony P. 
Auguat 1973 
Lute. Mark Allen 
~ars in , .wm.  ~ L r n a r d  
Bateson, R u s s e l l ,  Jr. 
BOhringeF. Wm. Walter 
Bronaon. Wm. Kirk 
Burger, Steven A. 
Carlson,  James F. 
Cerne. Roper J o e  
M-ell, Um. E. 
MeCurdy, John D .  
Meana, Richard D. 
Michal, Lavern H. 
Moody. Roger Douglall 
Mountcast le ,  A ~ t h u r  M. 
Nixon. Wm. James Auguat 1973 
chas t ; in , -~erber t  1.. J r .  
D0Angelone. John C. 
DeCandia, Ronald D. 
Dillingham, Martin D. 
D i l l a n ,  Charles A.  
Donato, J .  P e t e r  
Fleg,  John E. 
Forney, Dwight Wm., 11 
G a r r e t t .  James A. 
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Snyder. Michael Wm. 
Steenbock, S tan ley  A. 
S tewar t ,  Alber t  R . ,  J r .  
Sweeney. Michael R., Jr. 
Ta lbo t ,  F rankl in  P. 
Trimble,  Howard T. 
Wages, Eugene W. 
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Georgeff ,  Wm. Bor i s  
G i l l e s p i e ,  Wm. W . .  J r .  
Greer,  Harold E., J r .  
Goerges, Edward A.  
Hernandez. Robert J .  Bachelor of  Science i n  Aviat ion Management 
June 1973 
Hoffman, i enne th  R .  
Jones ,  Ralph C .  
K le iber .  Shannon W. 
Larvie,  Robert T. 
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W i t t s , . ~ h o m ~ ;  L. 
Young, Gary D. 
A880CiBte of  Science i n  Aeronautical Science 
June 1973 Auguet 1913 
August 1979 
Brinnon, Charles E. K a m m ,  J e f f r e y  H. 
B r l t n e l l ,  Orvel  D. Lane, Vaughn S. 
Carde l l ,  Larry E. Mann, Everet t"  R. 
Clarke,  Kingsley C .  Mart in,  Robert P. 
Croasdhle. Thomas K. Mason, Kenneth H. 
Croz ie r ,  Rosa A. Nyhan. Ronald C .  
D iP ie t ro ,  Riohard P. Poage, Robert B., J r .  
F i t n g e r a l d ,  Martin P. S a u r ~ ,  Richard L. 
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Hiokenlooper, John D. Yeikel ,  Robert L. 
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Glidden, James F. ,  J r .  C a r r o l l ,  Charlea M. 
Olsen, John Stewart  Croasdale,  Thomas K. 
Stansbury,  Dsuglas A. 
Associate of Science i n  Aviat ion Masaaement 
- 
June 1973 
Nordeen, James M. 

P q .  10 
Movie Review 
Evew n a r  and then sme- 
one does something r i g h r  
, in novieland.  Thinas 
c l i c k  and ano ther  g r e a t  
movie appears.  Jesus  
C h r i s t  S o p e r s t a r  is- 
where somebody d i d  some- 
th inq  r i q h t .  I am not  a 
t e r r i b l y -  r e l i g i o u s  type 
b u t  one cannot  h e l p  b u t  
be awed and impressed by 
the  p a r e r  of the  per for -  
mances. ny fe l low audi-  
ence members and I d i d  
n o t  s m a k  above a hush 
irom mbvieqs end u n t i l  we 
were o u t s i d e  i n  the r e a l  
world. ~ n a  even then ,  we 
Spoke q u i e t l y  i n  a fash- 
i o n  remote from t h e  "tore 
common audience r e l e a s e  
r e a c t i o n  a f t e r  2 hours of 
s i l e n c e .  
The s t o r y l i c ?  f o l l a r s  t h e  
l a s t  few days o f  t h e  l i f e  
of C h r i s t .  r t  moves from 
b i g  moment t o  b i g  moment 
wi th  consumate ease and 
never drops your i n t e r e s t  
i n  t h e  process.  Notable 
amonast the man" mood 
seen& are tha  i e s s i o n  
wi th  t h e  l e p e r s ,  Herodas  
ques t ion ing  ( I t m *  r i g h t  
o u t  of F e l l i n i  wi th  Zero 
Moste l ' s  son doing a su- 
perh b l l r l e ~ q u e  of t h e  
semi-fag r u l e r ) ,  t h e  cru- 
c i f i x i o n ,  and t h e  penul- 
t imate  s u p e r s l i c k  scene 
whioh probably should b e  
o f fens ive  b u t  r a t h e r  
Seems t h e  only way t o  ap- 
p r o p r i a t e l y  s t a r t  c l o s i n g  
t h e  show. 
Judas ( C a r l  Anderson) and 
Jesus C h r i s t  (Ted Neeley) 
Are t h e  two s t r o n g e s t  
~ e r f o r m e r s  i n  a mod c a s t  
and i n  s p i t e  oi redund- 
ancy I n u s t  say  t h e  p a r e r  
of t h o s e  cwo is unrea l .  
Some c r i t i c s  have found 
f a u l t  wi th  t h e  q u a l i t y  of  
(Ted Neeley'sl  vo ice ,  b u t  
a b a r i t o n e  could n o t  have 
done t h e  job o f  making 
"A Man, J u s t  a Man" of 
Jesus C h r i s t .  The pros- 
t i t u t e  was ably done by 
(Yvonne Ellimanl . P e t e r  
was t h e  weskest  of t h e  
svooor t ino  c a s t  and I 
SERVICE HEADQUARTERS 
Unl<om 111.0 
V.A. APPRO'U3D FLIGHT SCHOOL 
CESSNA PIMT CENTER 
FUEL (80, 100, OCTANE 8 .I, A,) 
MECHANICS ON CIU 
PLANE VACUUMING 
PLANE WASH AND/OR WAX 
OIL (AEROSHELL, ENCO 8 GULF) 
m THE WINNER 
STAFF OF TtE CHRISMS 
FACUL'li CARD CONTEST I 
ARE INVITED M ENTER THE CONTEST. 
DESIGN iW ORIGINAL CARD bNO SUBMIT IT M THE 
SPECIAL ACIIVITIES OFFICE BY OCTOBER 1. 1973. 
COmACT WPUS EXTENSION 51 FOR FURTHER INFORMATION. 
. t  - 
th ink  t h e  b i g  f i s h e m a n  
deserved b e t t e r .  
I r a t e  it h igh  i f  you are 
r e c e p t i v e  t o  new i d e a s  
about o l d  t r a d i t i o n s  b u t  
d o n ' t  t r y  t h i s  one on i f  
vou're i n  a bad mood. 
Rha t t  Phynque 
Rules f o r  Submission of 
A r t i c l e s  t o  t h e  Avlon: 
1. A 1 1  a r t i o l e s  
must be da ted  as 
of t h e  d a t e  of 
8Ubmi8510n. 
2. A 1 1  a r t i c l e s  
ShOUld be signed 
bu t  i t  i s  no t  
mandatory. 
3. m e y  must a l l  
con ta in  t h e  most 
accura te  f a c t s ,  
no heresay.  
4 .  They should be 
t imely .  
5. The in t roduc tory  
PaPagraph should 
be conc ise  and 
Sum UP t h e  arti- 
c l e  a t  quick 
g lance .  
6 .  P lease  inc lude  
sugges t ions  f0P 
a r t i c l e  t i t l e  
and photographs. 
I. Deadline f o r  
a r t i c l e s  i s  t h e  
Monday before  
publ ica t ion .  
LEADING PHOTO 
'wr4~i 
U U  SHOPS INC. [ 919 VoIu? Ava. 
" Bellair Plaza 
ROBBERY 
ATT~rnpa 
THWARTED 
A L  approximately 1 : 0 5  
A .  M. an t h e  sixLh of 
August, one of t h e  
s tuden t  Secur i ty  Guards, 
Ronald Adelmier, saw tro 
i n d i v i d u a l s  d r i v i n g  a 
white Ford car. He 
watched them get out  of 
t h e i r  car  and make an 
at tempt t o  e n t e r  a go ld  
Pontiac.  0 .  T They 
found i t  was locked and 
t h e l r  a t t empt  was quiok- 
l y  thwarted.  However, 
they d i d  ga in  e n t r y  i n t o  
a purp le  Ford Galaxie 
which was nearby and not  
locked. J u s t  hs they  
d i d  they saw patrolman 
Adelmier approaching a t  
a qu ick  pace. They 
qu ick iy  go t  i n t o  t h e i r  
car  and f l e d .  Mr. 
Adelmier was not  a b l e  t o  
i d e n t i f y  e i t h e r  of  t h e  
f l e e l n a  BusPects o r  
t h e i r  -veh ic le  however. 
once again t h e  Student  
Secur i ty  Force was in -  
s t rumenta l  i n  p reven t ing  
a t h e f t  of  s t u d e n t  
It would b e  a b i g  h e l p  
t o  t h e  Student  S e c u r i t y  
Force i f  i n d i v i d u a l  
v e h i c l e  owners would 
as8u~e t h e i r  v e h i c l e s  
are always locked when 
the" are l e f t  un- 
r 
f O %  OFF 
When you eat at the 
A IRPORT R E S T A U R A N T  & LOUNGE 
UNDER MANAGEMENT OF 
f"b? HAVING A PARTY, BANQUET OR DZNNERI LET JEilRY RllD &IS EXPERIENCED CREW DO THE WOW AFTER W CATERING I S  OUR LAST NM 
20 8 OFF I N  THE RESTAURANT 
10 $ OFF I N  THE LOUNGE 
AiNORT EMPWYEES, EMERY-RIDDLE STUDENTS AND MPLOYEES, WITH IDENTIPICATION 
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